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随着人民群众健康意识的提高，医院门诊量逐年上升。为进
一步缓解群众看病难问题，我院经多方调研，对原卫生部提出的
“先诊疗，后结算”模式进行改进，通过改造 HIS 系统和自助终
端设备，将收费端前移至医生站和护士工作站、医技科室，诊间
看诊的同时实现支付，医保结算服务。患者就诊后可直接到药房
取药或进行相关检查治疗，无需多次往返收费处或自助机，从而
节省患者就医时间。
1   实行诊间结算的必要性分析
（1）传统的就医流程：挂号 -> 缴费 -> 就诊 -> 缴费 -> 检查 ->
再就诊 -> 缴费 -> 取药 -> 离院。当患者卡内余额不足于支付挂号
费用或相关诊疗费用时，需多次往返收费处或自助机进行缴费，
造成就诊效率低，服务质量不尽如人意，医患关系紧张；
（2）受医保接口直连模式连接数的限制，医保中心分配给医院
的结算点有限，造成就诊高峰期收费窗口或自助机排长队拥堵的现
象；
（3）医保接口采用文本交互的模式，HIS 在一次医保结算过
程中需多次生成请求文件将患者身份、挂号、费用信息分次分批
传送医保，而后 HIS 根据医保中心回传的应答文件进行数据处理，
线性方式下多次的医保交互，增加了结算耗时；
2    系统改造与实施
（1）在不改变现有就诊卡的操作模式前提下，支持医保卡、
市民健康卡在门诊医生站和护士站、医技科室的就医结算。患者
持卡及二代身份证，与系统自动生成的虚拟账户（银医账户）进
行关联，患者可使用多种方式（现金、转账、手机支付宝、微信
等）向账户内充值；
（2）采用全新的 Windows 动态库交互结算方式，结算仅需
10秒左右的时间，提升医保结算效率及结算速度；
（3）采用标准化的安全接入方案及高安全的加解密规则，确
保数据传输的安全性与准确性；
3    实现方案
3.1  医保病人
（1）挂号：医院端将病人信息上传至社保端，社保端判断卡
片有效状态，回传病人卡内可支付余额至医院端。系统自动判断
病人卡内余额（医保账户、个人健康账户、银医账户）是否充足
以支付挂号费用，当病人余额充足时继续就诊，否则提示病人选
择多方式缴费。
（2）诊病：医生开具申请单完成诊疗活动后，点击诊病结束
按钮，医院端将病人信息、诊断及收费费用上传至社保端，社保
端对病人的消费明细进行分割计算（个人账户支付、个人支付、
个人健康账户支付、统筹基金支付），结算信息返回医院端。结算
成功后，医生将打出指引单交给病人，病人根据指引单提示直接
去药房取药或者相关科室检查，无需再到收费窗口或是自助机排
队结算。
（3）退费：医生可对病人当日就诊的费用做取消结算操作，
医院端将病人信息、退费项目、费用等信息上传至社保端并发送
退费请求，社保端取消结算后，费用退回病人相应账户。
3.2  非医保病人
（1）挂号 ：系统自动判断病人卡内余额（银医账户）是否充
足以支付挂号费用，当病人余额充足时继续就诊否则提示病人选
择多方式缴费。
（2）诊病 ：医生开具申请单完成诊疗活动后，点击诊病结束
按钮，系统自助对项目进行结算，结算成功后，如卡内余额不足，
提示病人进行缴费。
（3）退费：医生可对病人当日就诊的费用做取消结算操作，
费用退回病人相应账户。
4   总结
通过实行诊间结算，减少病人反复排队之苦，其便捷性主要
体现在以下几个方面：
（1）在医保卡账户中余额充足的情况下，不需要往本院账户
充值，直接可以到医生端进行挂号就诊，无需到收费处或者自助
机前缴费充值，实现了先就诊再缴费，即使第一次就诊也无须为
就诊卡充值。
（2）诊间结算，在医生诊室即可利用医保卡的账户金额进行
支付缴费，实现了在医生端就可以实时结算，而不需要去窗口或
者自助机上排队结算，大大减少了病人的排队时间，实现了患者
边就诊边结算，改善就医体验。
（3）医生在诊间结算后会打印出一张就诊指引单，指引单写
明了本次就诊的明细，医保结算信息，以及取药地点和检查科室
地址，根据指引单，病人能够清晰地知道自己该去哪里取药或者
检查。
（4）由于诊间结算工作的全面开展，优化了医院的服务流程，
同时缓解了收费窗口结算的压力，收费窗口排队情况明显减少。
而且当日诊间结算的记录，也可以在医生端直接进行取消，无需
到收费窗口再排队处理。
（5）诊间结算安全保障，在整个就诊过程中，医生可以通过
医保卡获取患者的照片信息，匹配患者与就诊卡信息是否一致，
有效保障了医保就诊卡的合法性。同时在就诊过程中，系统支持
拍照功能，对每一笔的交易记录都进行了拍照保存，医保中心可
以随时调阅照片核实。诊间结算的开展，优化了就诊流程，医院
可以减少收费窗口的设置或改为其他用途。退费现象也大为减少，
费用及时结算，杜绝漏收费现象。
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摘要：目的 ：建设“多点结算服务平台”，将收费端前移，与医院各应用系统关联，在医生站及医技科室实行边诊疗边结算的诊
间结算服务，优化患者就医流程，改善患者就医体验。
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